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HRVATSKO DRUŠTVO ZA GORIVA I MAZIVA 
organizira 38. simpozij 
MAZIVA 2005 
19.-21.10.2005. - Rovinj, hotel Eden 
Simpozij će okupiti stručnjake koji se bave tribologijom, razvojem i primjenom maziva, kao i 
problematikom podmazivanja s praktičnog i teoretskog stajališta te pitanjima zaštite okoliša 
vezano uz maziva. 
S obzirom na predstojeće pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 
posebna pozornost posvetit će se i utjecaju zakonodavstva na specifikacije, proizvodnju, 
sigurnost na radu, skladištenje i odlaganje istrošenih maziva. 
Rad Simpozija odvijat će se kroz uvodna predavanja i u sekcijama, a obuhvatit će sljedeća 
područja: 
1. Razvoj maziva. 
2. Razvoj aditiva i baznih ulja. 
3. Primjena maziva. 
4. Metode ispitivanja maziva, aditiva i baznih ulja. 
5. Normizacija maziva i upravljanje kvalitetom. 
6. Maziva i zaštita zdravlja i životne sredine. 
OKRUGLI STOL 
Pored rada u sekcijama, u okviru simpozija će se održati rasprava okruglog stola na temu: 
Utjecaj specifikacija europskih proizvođača strojeva i vozila na kvalitetu maziva u 
Hrvatskoj. 
UPUTE AUTORIMA 
♦ JEZICI SIMPOZIJA 
Referati se izlažu na hrvatskom i engleskom jeziku. Prvi i drugi radni dan simpozija izlaganja i 
rasprave bit će simultano prevođeni. 
♦ SAŽETAK, OBLICI RADOVA 
Sažetak može sadržavati do pola tipkane stranice. Sažeci će biti objavljeni na hrvatskom i 
engleskom jeziku u Zborniku sažetaka. 
Radovi mogu biti pripremljeni kao: 
1. Referat (pisani oblik ili prezentacija u PowerPointu ili sl. alatu) 
2. Poster 
Stručno znanstveni odbor će prosuditi prikladnost teme te oblik priređivanja rada i o tome 
obavijestiti autore. 
♦ NAČIN IZLAGANJA 
Referati i prezentacije izlažu se u trajanju od 15 minuta, uz osiguranu uporabu audiovizualnih 
pomagala. 
Za prezentacije je osigurano centralno računalo na kojemu će sve prezentacije biti 
pohranjene u odgovarajućim programima. 
Posteri će biti izvješeni u prostoru predviđenom za Poster sekciju u predvorju kongresne 
dvorane. 
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♦ ROKOVI 
Naslov referata i sažetak do - 15.05.2005. 
Kompletan rad do - 12.09.2005. 
U svrhu daljnje korespondencije molimo autore da potrebne podatke unesu u priloženu 
"Prijavu referata". 
♦ OBJAVLJIVANJE RADOVA U ČASOPISU 
Časopis Goriva i maziva kao stručno glasilo Hrvatskog društva za goriva i maziva objavljivat 
će odabrane referate. Uredništvo će obavijestiti autore čiji su radovi predviđeni za 
objavljivanje u časopisu. 
Autori koji će radove za simpozij pripremiti u obliku prezentacije (PowerPoint ili slični alati) bit 
će zamoljeni da rad prerade u oblik primjeren za tisak u časopisu. 
Radovi koji neće biti tiskani u časopisu mogu biti objavljeni na drugom mjestu, uz naznaku da 
je rad izložen na Simpoziju Maziva 2005. 
Napomena! Simpozijska izdanja i Program bit će uručeni svakom sudioniku prigodom 





CROATIAN SOCIETY FOR FUELS AND LUBRICANTS 
is organizing the 38 Symposium 
LUBRICANTS 2005 
19.-21.10.2005. - Rovinj, hotel Eden 
The Symposium shall gather specialists and scientists dealing with tribology, research 
development and application of lubricants and respective environment protection. 
Considering forthcoming negotiations on Croatian application to join European Union, special 
attention will be paid to influence of legislation on specifications, production, safety, storage 
and disposal of lubricants. 
The Symposium Programme covered by plenary lectures and participant presentations 
centers on the following topic areas: 
1. Lubricants development. 
2. Development of additives and base oils. 
3. Lubricants application. 
4. Test methods for lubricants, additives and base oils. 
5. Lubricants standardization and quality management. 
6. Lubricants and health and environment protection. 
ROUND TABLE DISCUSSION 
Apart from paper presentations per sections as well as posters, within the symposium there 
shell be a Round table discussion with the topic: 
Influence of European original equipment manufacturers specifications on the quality 
of lubricants in Croatia 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
♦SYMPOSIUM LANGUAGES 
The papers are presented in Croatian and English. 
Exposing will be simultaneously interpreted into English or Croatian respectively on 19th and 
20th October. 
♦ABSTRACT, FORM OF PAPERS 
Abstract may consist of up to half of a printed page. Abstracts both in English and Croatian 
will be published in Symposium Abstracts. 
Papers can be prepared in the form of: 
1. Lecture or Presentation  (in PowerPoint or alike) 
2. Poster 
The Scientific Committee will asses the suitability of the papers as regards the theme and 
level of the Symposium and inform the authors about. 
♦ PRESENTATION OF PAPERS 
The presentation of papers is limited to 15 minutes and comprises the use of customary 
audio-visual aids. 
All presentations utilizing computer assistance shall be set upon a common fixed computer. 
This means that for presentation in the Congress hall the lecturer shall prepare for not to be 
able to use his own portable PC. 
For Poster section is the appropriate area reserved. 
♦ DEADLINES 
The title and abstract by – 15 May 2005. 
The complete paper by – 12 September 2005. 
In order to facilitate further correspondence please complete the "Paper Registration" and 
return it to the Organizer. 
♦ PUBLISHING OF PAPERS 
For intending sponsors of the Symposium Lubricants 2005 the Organizer-Croatian Society 
for Fuels and Lubricants will make arrangements for the translation and publication of papers. 
The papers will be printed both in English and Croatian. Those publications will be distributed 
to all of the Symposium participants as Symposium Proceedings. 
Intending authors are kindly requested to submit: 
The complete paper by – 24 June 2005. 
Presentations of other authors will upon selection by Scientific Committee be considered 
for publishing in Fuels and Lubricants periodical.The Editors will inform the authors of papers 
whose reports would be published in the periodical. The other authors may publish their 
papers elsewhere with the indication that they have been reported at the Symposium. 
Note! The Symposium Proceedings and the Programme will be issued to participants on 
registration at the conference. 
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